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Iferum vi£toriaf genus, turpis honor, 'funefta 
pompa ! cum Dei Mater (celeris damnata, in 
poteftatem, in fervitutem teterrimi tyranni 
redafta, ducitur in triumpho. A lm a, ac Ce­
leberrima hujus Univerfitatis Magnifice 
Adm. R. P. Reál or, Amplijpme Adui. R. P, 
Cancellarie, Spectabiles Inclytarum Faculta­
tum Decani ,S .P . Q. A . Et fuerunt tamen, 
quis non miretur? fuerunt, qui talis triumphi 
cupiditate incitati, bellum cum genere ipfo funeftum , tum magnitu­
dine pertimefcendum piis omnibus denunciarent. Funeftum enimve- 
ro belli genus, quo filii pro Matris dignitate contra fratres decertare 
cogantur; magnitudine autem tanta, ut propter adverfariorum mili- 
tum virtutem , ducum praeftantiarn, armorum vim magnopere iit per- 
timefcendum. Quae enim funt copiae? qui duces? quae arma? Vide­
re mihi videor inimica fub figna confluentes multarum palmarum pu­
giles, praetorianam quandam facris e Caftris legionem fere totam, 
multos item alios athletas robore, pugnandi peritia, felicitate prae- 
ftances. Duces autem fibi vendicant Viros totius Chriftianae reip. 
principes , heroas inclytos , Orbis domitores, quem fere omnem Chri- 
fto vindicarunr. Armorum porro ea vis e ft, cui citra piaculum refifti 
non pofiit: nam telis e facratiore penu depromptis utuntur, quae non 
frangere , non contra pugnando rejicere , fed ultro toto peftore reci­
pere fit necefle. Quid jam, Academici! hac tanta militum virtute, 
ducum praeftantia,armorum vi cognita ,quid vobis videtur? magnum 
enimvero ac formidandum pise caufae beilum inftare. Immo in men-
A α tem
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tem fi veniat, quas vires tantis viribus contra comparentur, tum id ma­
gis judicetis: nam fola ferejnermis pietas pro Dei Matris innocentia 
pugnare videtur. Quis igitur huic caufa: non metuat? quis infelicem 
belii eventum non auguretur?Metum ponite, Academici! jam belli ja- 
ä a  elt alea. Vicit pia caufa : vi£Wx innocentia triumphat. Orbe toto 
plaufus ! laetis acclamationibus , maximis gratulationibus omnia per- 
ftrepunr: quodque mihi certiftimum viäoriae argumentum, & illuftre 
triumphi monumentum eile videtur, filent hoftes; loquuntur templa: 
hxc , &  illi fane quam diferte Dei Matris innocentiam, dignitatemque 
commendant. Quid igitur? fi falva res e il, quid erat, cur ego cau- 
fam Virginis a&urus hunc in locum procederem ? Quidquarrme eft 
praeterea, quod pro Dei Matris integritate dici oporteat, cujus caulas 
tanta eft bonitas , ut non modo fcipfam probet, fed vel ab adverfariis, 
quin imo vel a rebus vocis ac fenfus omnis expertibus copiofiffime de­
fendatur? Et vero , Academici! animum induxi, nihil omnino com­
memorare, praeterquam quod adverfariorum nova taciturnitas, quod 
mira templorum facundia fubminiftrat. Itaque , fi favetis, primam di~ 
itionis meae partem eloquens adverfariorum filentium , alteram muta 
templorum eloquentia libi vindicabit.
IN depellendo crimine, comprobandaque innocentia quidnam eft,AA! quod inprimis agendum fibi putet eloquens orator? nempe uc 
gravibus in rem fuam teftimoniis probe fit inftruftus. Quid igitur? 
e ftn e , cur eloquens habeatur adverfariorum filentium? re&ene ilii in 
hac velut fcena mutam perfonam fuftinent? num nam vel tacendo te- 
ftimonium dicunt, quo caufa Virginis comprobetur?dicunt fane, fu- 
pra quam credi queat, graviter ac diferte; idque non fuo,fed Roma­
nae Curia:, &  Chriftianipopuli nomine. Dicam plane, quod fentio: im­
peratum adverfariis filentium argumento nobis efie debet,&  Ecclefiam 
Romanam, & omnem fere Chriftianum populum Dei Matri teftimo- 
nium innocentiae impertiri. Magnum enimvero ad fidem faciendam 
momentum, tantae Sedis authoritas, & omnium confeniio populorum! 
illud ipfum videlicet,quo praecipue tanquam fundamento facrofanda 
religionis dogmata nituntur: ut adeo nihil dicendum fit amplius, caufa 
difta fit; liquidem adverfarii geminum, quod memini, teftimonium a 
nobis facere fateantur At enim prorfus id illi negabant femper, dum 
loqui licebat: quid jam illendő novi magiftri doceant, videamus; ac pri­
mum Sedis Apofioiics tanquam capitis, tum reliquorum membrorum I
fen- I
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fenfuma fflentibusfcifcitemur. Prodeant igitur muti teftes,pro Dei Ma­
tris innocentia Sedis Apoftolicae nomine teftimonium dicturi. Non eft, 
quod vereamini adverfarii! ne hic ego, fupra quam deceat,in veftrami­
hi placeam taciturnitate: non ea mihi vox eft,quae in vettro fe ja&et 
filentio: non acerbius exagitabo fradam, afflictam,jacentemque cautam, 
quae fine remedii fpe, fine voce, ac fere fine fenfu extremum jam du­
cit fpiritum, Vaticano forfan fulmine brevi penitus elidendum. Sed ne­
que, id quod ad refricandum magis, quam leniendum vulneris dolorem 
facit, cum Clarifflmo Viro Henrico Spondano miferabor infelicem bac 
parte nobihfßmnm Or dinem, qui de tam ßiblim i туß  er io tacere coga·  
tur. Id unum ago, ut veitrum filentium vocis in loco, proque Pon­
tificio in rem noitram teilimonio habendum eile confirmem.
Itaque peto a vobis: quae caufa fuit, quare minis, terroribus , Pup* 
pliciis propofitis vocis ufum vobis interdixerit Eccleiia, vobis inquam, 
de fe tam bene meritis? Nonne? quia Dei Matrem,quam innocentem 
norat, fuorum vocibus damnari non ferebat: Nonne? quia quam Coe­
li terraeque Dominam folo Deo minorem nominabat ipfa, eam a vobis 
fuo in ortu infra res vilifiimas deprimi vehementer dolebat. Itaque cum 
mentem animumque nondum vellet, linguam vobis interim feveris ad 
ftrinxit legibus, Orbi univerfo ea re faciens palam, quid de Virginis 
innocentia fentiret, quid, fi minus fentire, at certe quid loqui de Ma­
tre filios velit. Etvero fi , quod indolenter magis, quam vere ja&at a- 
liquis, veftra fententia facris literis, traditae a Majoribus dodrina: , fan­
dorum Patrum authoritati, dodorum virorum judicio, veritati deni­
que eft omnino confentanea, quid erat, obfecro, cur a facris pulpitis , 
ab eruditorum circulis, a familiari colloquio, ab omni denique homi­
num confortio triftem in folitudinem Pontificis authoritate relegare­
tur? An metu gravioris incommodi tegenda tantisper fuit veritas , 
dum diflipatis popularibus umbris plena in luce collocaretur? At enim 
quo more, quo exemplo, atque etiam quo jure id fadum putemus? 
Pacis, inquiunt, ftudio legem Pontifex tulit: filentio premendam ve­
ritatem videri. Itane vero veritatem opprimi filentio nedum patia­
tur, fed imperet etiam illa Petri Sedes, quam immortalis Dei confi- 
lio &  authoritate, ad cuftodiendam defendendamque veritatem, in 
Urbe Orbis dominatrice novimus efle collocatam? Ubinam, quaefo , ,
deinceps caput attollet libere, quo in loco fecura confiftet veritas, 
quae fuo in praefidio, fua in arce tenebris obruatur ? Repetite, qui haec 
dicitis, inde a primis Chriftiante Reip. exordiis omnem retro feculo-
A 3 rumI
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;rum memoriam, annales omnes &  monumenta vetuflatís percurri­
te ,  Conciliorum adta, Pontificum ftatuta diligenter evolvite: ullum* 
ne reperire poteftis tempus tam turbulentum,quo Romae veritas fuis 
non recepta fedibus, feveris etiam edidis in folitudinem fuerit able­
gata? Exemplum date, didum fadumve , legem, aut veitigium le­
gis commonftrate: controverfiam noftrte fimilem in medium produci­
te : pugnantes invicem adferte fententias, quarum alteram filentio da- 
mnaric Ecclefia j alteram orbe palam pratdicarit. Hoc itidem in aliis , 
ut in hac caufa fadum fi probaveritis, viciftis; fateor: nullam e tali fi­
lentio vocem Ecclefise, nullum percipio teftimonium, quo pia caufa 
comprobetur. , <*
Audire hic mihi videor, nefeio quem, Lampridium, qui falfo iub 
nomine, tanquam quem fui pudeat, in medium procedens, leges, de 
quibus quaerimus, a fe inventas glorietur. Quid autem? celeberrimam 
de gratiae divinae auxiliis controverfiam commemorans, ait, utramque 
litigantium partem gravibus edidis coercitam fuifie: vere id ille qui­
dem praeter morem ; fed quam ad propofitum,id quaefo animadverti­
te Academici! Equidem pro fua audoritate , fapientia &  charitate ca­
vit Ecclefia tanquam provida Mater, ne filii domeftico decertantes prae­
lio , mutuis vulneribus in fuam &  Matris perniciem defaevirent. Itaque 
venenata telae manibus eripuit; belli flammam non reftinxit penitus, 
fed qua nocere poterat, mitigavit. Volo dicere: convitia, calumnias, 
rigidas praeter modum cenfuras tollere cupiens, &  hos &  illos filere tan­
tisper juffit, dum remittente animorum calore priflina fentiendi, lo­
quendi jferibendi libertas utrobique reftituerecur. Nae hic praeclare fuo 
revincitur judicio Lampridius, qui, cum exempla profert, quae ad rem 
minime faciunt, ultro fateatur, operam fe in queerendolufifie; nullam 
in omni retro antiquitate reperiri controverfiam tam inique compara­
tam, ubi fola melior caufa Pontificis edido tacere fuerit coacta.
Sed enim, nae ego adum agere videor, qui id quaeram,fadumne 
fit aliquando, quod ne fieri quidem potuit. Quam in rem ne multa 
congeram teftimonia, tuam patere interpellari authoritatem Chriftia- 
nae Reip. Moderator Martine! cujus in omni vita, maximis ornamen­
tis infigni, nihil eft ad laudem illuflrius, quam calamitas propter de- 
fenfam veritatem tolerata. Tu in facerrimo Patrum conlefiu , divino i 
afflatus fpiritu , immortali authoritate refeidifti legem , quam infelix 
ille folo nomine Conflans Imperator per caufam pacis fancivit, al- 
tum filere jubens tum eos, qui unam, tum qui geminam in Chrifto <
vo-
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voluntatem еПе contendebant: nec refcidifti tantum , fed impiam e* 
tiam ac nefariam pronunciaili , qu£e verum cum falfo dogmate pa­
riter fepeiiret. Et erit etiam, qui dicere non vereatur, utHe nonnun- 
quam videri Eccldiai, occultare &  tacere id, quod in quaque re ve­
rum judicet, contrariamque fententiam in fpecicm probare ? Id quod 
in ea, qua; inter nos fuit , controverfia evenifie videatur. Quid? 
eone rem rediiffe , ut immobilis columna veritatis titubaret? ut per 
caufam pacis fummi facrorum Antiftites Gregorius &  Alexander ve­
ritatem, cujus cutlodes defenforesque divinitus fmt conílituti, a fe 
defertam ac pene proditam recondi penitus abftrudique imperarent ? 
Itane vero nunc denique, tranquillis temporibus,-pacatis rebus omni­
bus, afpirante Cado id facium putemus, quod illis temporum tene­
bris , ctecisque nubibus ac procellis, сц т  fiu&uare Petri navis videre­
tur, tamen qui ad ejus gubernacula fedebat ,adeo committendum non 
putavit, ut etiam nefas eife diceret, propofitumque ea de re decretum 
fuo velut fanguine confignaret ?
Ac etiam videte, Academici!quid interiit inter hanc novam, &  il­
lam veterem caufam:hic ad unam tantum , illic ad utratnque filentium 
pertinebat.Olim ergo ,quanquam Sedis Apoitolicae dignitas,Religionis 
majeftasj, omnium populorum falus id depofcere videretur, tamen in­
dicium utrique caufae ab Imperatore filentium non tulit Ecclefia , 
neque fine gravi injuria ferre potuit;  ne cum falfitate veritas eodem 
quafi tumulo obruta videretur: Nunc, cum nihil opus e il , eadem il­
la femper fibi conitans Ecclefia meliorem caufam tenebris ut fepeliat! 
alteram ei prorfus adverfam plena in luce ut collocet, orbe palam ut 
prodicet, & ad  poilerorum quoque memoriam literarum monumentis 
ut commendet? Hocne fibi, nedum aliis ut perfuadeat quisquam,ni- 
fi qui (upremam in terris poteilatem imminutam velit! Definant igi­
tur adverfarii, id , quod omnino nequit fieri, failum dicere: definant 
cominifci finem,qui pontifici defilentiolegem ferenti praeterquam quod 
propofitus éffe non debuit, ne potuit quidem. Pergant porro filere , 
fuamque modeftiam, ac debitam tantae fedi reverentiam, praequam 
Lampridius, approbent tacendo. Nobis autem eorum filentium erit 
vocis inftar, quae nos identidem admoneat, quid Sedes Apoftolica de 
Virginis illibato conceptu fentiat, quid fentire nos velit. Neque id 
folum, fed alterum quoque pro pia caufa teftimonium, populorum 
nempe confenfionem e tali filentio intelligemus.
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Quod ut planum fiat, ante omnia conftitwendum eft, quibus in­
diciis populi fenfum requirere debeamus: nair. fmgulos rogare praeter­
quam quod permoleftum , etiam oppido ridiculum foret. Mihi,Aca­
demici! is modus certiffimus videtur, qui vel adverfariis non impro­
betur, ut ftatuamus, quidquid aures populorum offendit, id alienum 
eile ab eorum fenfu, contrariamque fententiam penitus intimis men­
tibus, alceque defixam efie. Jam vero in re prtefenti e duabus inter 
fe pugnantibus fententiis quaenam eft illa, quam non ferunt aures ho­
minum, qua percepta Chriftianus populus perftringitur , percutitur, 
torquetur? A  vobis id fcifcitor, adverfarii! refponfum dari poftulo. 
Quin tacete potius: veftrum filentium nos hoc reffius docebit, quip­
pe non alia magis de caufa,quam propter offenfionem populi vobis 
imperatum. In promptu eft lex Pontificia: produci poteft gravifli- 
mum Gregorii fummi facrorum Antiid itis ediäum , quo poft enarratas 
publicas &  graves aurium &  animorum offeniiones, in populo veftris 
vocibus excitatas , omnem vobis five calami five vocis ufum verbis 
graviffimis interdicit. Sed enim, habent, ubi elabi fe pofié arbitrentur: 
ajtint, fuis quidem diffis imperit« plebis aures , falfis opinionibus ob- 
tufas, offendi i prudentes, fapientesque viros non modo non lacefti, 
fed ne moveri quidem; id folum velle Pontificem , id fuo in edifto fi- 
gnificare. О praeclaros Pontifici« legis interpretes! Itane vero, folas 
vulgi aures j quarum pinguiftimum eft judicium , veftra ferit fenrentia? 
ad hujus tantum offenfionem vitandam filere vos juftit Pontifex? Cur 
igitur idem ille iupremus Chriftian« rei arbiter, eodem illo decreto , 
cur inquam, a fcholaftica palaftra, cur a certationibus privatos intet 
parietes fieri Colitis, cur ab eruditorum circulis, cur a familiaribus 
do&orum virorum fermonibus omnem ejus opinionis memoriam lon* 
giffime prohibuit? cur id ipfum propter offenfiones, propter animo- 
rum perturbationes ac vulnera fieri oportere fignificavit? Nihil hic ha­
bent, quod reponant adverfarii: trifti filentio fatentur, in fua fenten- 
tia notari abfonum nefcio quid, atque abfurc!um,quod non vulgi tan­
tum, fed omnium fere mortalium piis &  religioiis auribus indignum 
efle videatur.
Miferam profe&o caufamlquae vél patronis filentio fatentibus,tan­
tae authoritatis pondere, quanta eft populorum confenfio,penitus op· 
primatur. Hatcne igitur illa eftcaufa , adverfarii! in qua propugnanda 
majores veftri tantopere fe jaftabant, ut parum abelfe videretur , 
quin triumphos tanquam de proftratis religionis hoitibus fibi decerni
po-
Fpoftularent? ülamne chriftianae plebis aures non ferunt? illam popu­
lorum pietas exhorrefcit? illam divinarum Pcientiarum magiilri, illam 
Verbi Dei praecones, illam viri fumma au&oritate, fummo ingenio, 
excellenti virtute , atque eximia variaque doólrina praditi averfantur.^ 
illam ex omni hominum conditione fummi, m edii, infimi auribus, 
oculis &  animis refugiunt? illam Viri principes, Reges, Imperatores 
e provinciis , ex urbibus, e templis, e fcholis , e palatiis, e privatorum 
domibus , ab omni denique hominum confortio longiflime profcriptam 
tenebris involvunt, &  adhibita Sacramenti religione omnem ei lucis 
videnda; fpem , omnem revertendi viam penitus intercludunt ? О in­
credibilem populi confenfionem! certiffimum manifeftae veritatis ar­
gumentum,
lifurpate jam nunc, adverfarii ! veftrum illud, ad declinandam 
Eccleliae authoritatem inventum, efugium; dicite, caulis veftrae, non 
quad a veritate aliena fuerit Judicata, fed propter populi offenfionem 
filentium imperatum. Nam utrumvis fuerit , contra vos facit. Quid 
autem ? fi utrumque fu it, ut Pontificio a fulmine lingua vobis obmutue­
r i t , manus obtorpuerit, tum ne praeter mentem Ecclefiae, tum ne 
contra communem populi fenfum diceretis quidquam aut fcriberetis, 
videturne aliud, praeterquam quod veftrum filentium fuppeditat, re­
quiri argumentum , ad piam fententiam poll fidei dogmata fummo in 
gradu collocandam? О facundum itaque filentium! Ü  novum &in- 
ufitatum dicendi genus , cum ita tacendo diiferitur, ut omnes vi­
deant, caufam Dei Matris eam ,e(Te, quae graviffimo tum Roman* 
Ecclefiae, tum univerfi populi Chriftiani teftimonio comprobetur. 
E il igitur eloquens in rem noilram adverfariorum filentium: nunc, 
muta templorum eloquentia quantae fit efficacitatis, parte Oratio­
nis altera videamus.
О Culorum non minus, quam aurium teftimonio fidem non habeat oportet, quisquis hoc praefertim fanftiffimo iac celeberrimo die 
vel ad ingreifum. templi miram rerum omnium in praedicanda Dei 
Matris integritate facundiam non admiratur. Nam quid aedis facrae 
magnificus apparatus, quid arae, quid ftatuae, quid praeparata Orato­
ribus pulpita, quid mufici concentus, quid ceremoniarum &  facrorutn 
antiftites, quid folennes eorum preces, quid res Divina, quid Aca­
demica pompa, quid ardentes pietate vultus, quid, inquam , haec o- 
mnia loquuntur, quid afleverant? nonne? prae voce praeconis hoc no­
bis
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bis magis inclamant: feftum diem eife , religiofos honores deferri.
Cui autem? Virginis Conceptioni: tantum ne? immo etiam Sandae, 
illibatas conceptioni. Quo jure autem, qua lege, quo exemplo,qua 
poteftate, quo audore ac magiftro publicas religionis id fieri? Non 
confuetudine recens inducta , non vulgi affedu , non audaci quadam 
pi taté, non inconfulta religione ·, fed veteri more ac inilituto, fed 
íüprema, fed immortali, fed vicaria Numinis poteftate, authoritate, 
confílio, nec coniilio tantum, fed gravibus etiam edidis atque im­
perio. Deum immortalem! itares eft? hoc templa loquuntur, hoc 
periuadent omnibus? &  nondum periuadent illud quoque: Dei Ma­
trem fine labe conceptam eife ?
Equidem, qui tam luculentum templorum teftimonium repudia­
re non verentur, ii non templis minus, quam certis apud omnes opi­
nionibus, quam veteribus &  prifcis inftitutis, quam Ecclefiee digni­
tati, quam Patrum authoritati injurii eile videntur. Etenim, dum 
fandam eife negant Mariae conceptionem, quid aliud dicunt, quam 
profano cultu contaminari templa; Deo , Coelitibus &  nobis inju­
riam fieri ab Ecciefia, quae turpes honores imperet/ An enim turpe 
non eft, laudare, quod vituperandum fit5 pro falfo beneficio gratias 
folsnnibus ceremoniis Deo referre ; vitium virtutis in loco habere ; 
falfum pro vero , rem execrabilem pro fanda ducere , pie colere* 
publica religione venerari/ Ain vero, quisquis es tam indocili duro- 
que ingenio, Sanda non eft Virginis conceptio? Quid ergo templa, 
quid arae, quid gratulationes, quid folennes ceremoniae , quid Sacri­
ficia fibi volunt? Quid eft, obfecro, fi hoc non eft , religiones 0- 
mnes ludum facere, ementiri, fallere, Dei immortalis numine ad ina- 
nemquandam pietatis oftentationem abuti?
О Patres! о nobiliftima Eccleiite Sidera! veteresne, an quorum 
recentior eft memoria apellem? Veftram Origenes!Hieronyme! Au<*u- 
ftine fidem imploro! Videte miram rerum in Ecciefia Dei converfio- 
nem ! Veftra fuit illa praeclara fententia ,veftrum hoc fuit graviffimum 
de Chriftiani populi confuetudine judicium : religiofum cultum non 
adhiberi nifi rei fandae; Caelitum natalem, qui peccati macula fuerit 
infignis, non modo non confecrandum eife ad laudem & gloriam ,fed 
execrandum etiam ad memoriam turpitudinis fempiternam. At nunc, 
о mutationem miferam! quid fit? vos dicite adverfarii! nam mihi 
mens horret, lingua refugit; nunc impurum quoddam temporis mo­
mentum, aeterna dignum oblivione, ad immortalitatem religione &
me-
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I memoria confecratur. О rem incredibilem, quam pis Patrum au-I res exhorrefcant.I Videte , adverfarii! quo vos quidam amor veftri , quo Judicii te- I nacitas deducat. Eo vos redados die contendo,ut vel Ecclefice digni- I tacem , vel Patrum authoritatem cum ratione pariter negligatis. Quid I enim dicere poteftisf fas d ie , rem non fandam religione coii? at hoc I praeterquam quod ratio refugit, Patres etiam pernegant: fas non eííe? 
ergo turpiter errat Ecclefia, quee Virginis Conceptionem, veftro ju- 
dicio non modo non fandam , fed etiam turpiflima peccati labe con­
taminatam praecipuo quodam cultu ac honore profequatur.
Obfirmate nihilominus animum, per me licet, adverfarii! tem­
plis de Conceptionis fanditate prsdicantibus non credite: at fimul 
&  aliud eorundem de fanda Virginis Nativitate teftimonium rejicia­
tis eft needle ·, id quod citra temeritatis &  erroris notam fieri non 
poteft. At enim, non templa, inquiunt, non arae, non ceremonia:; 
fed Patres, fed Ecclefice confuetudo, fed populi confenfio nobis ea de 
re faciunt fidem. Efto; his enim authoribus rede creditur: quid i* 
mentem Ecclefice, populi fenfum quibus indiciis agnofeitis ? non aliis 
certe, quam templorum admonitu ·, id quod St Patres permovit: nam 
fic illi differebant: fanda fit oportet Nativitas, quam Ecclefia altari­
bus inferendam judicarit. Quid igitur? dum templa nos monent, fe- 
ftum Conceptionis diem agi, dum Ecclefice confuetudinem, dum po­
puli fenfum certis notis indicant, quid vobis videtur? quid ftatuen- 
dum eft nobis? quid, fi vi verent, dicerent Patres? quid vosmet fentire con­
venit; nifi inaudito foedere prorfus invicem pugnantia coniociare velitis?
Porro autem, de Ccelitum veneratione quee vobis eft fententia ? 
fatisne firmum eft, quod templa fuppeditant,fanditatis argumentum? 
Fieri nempe veftro judicio poteft , ut Ecclefice, quae magiftra eft veri­
tatis, authoritate facrisin altaribus mendacium triumphet; ut ami­
cum Dei vocemus, qui ejus fit inimicus; ut honore dignum judice­
mus , qui ceterna dignus fit contumelia: atque illud etiam, ut pium 
cum impio, ut feliciffimum Coeli civem, ampliffimi regni haeredem 
infelici cum exule, cum fervo viliffimo, cum turpilllmo inferorum 
mancipio , iifdem impofitos altaribus pariter veneremur,pariter in u- 
triufque fidem ac patrocinium nos conferamus. О beats Coeli men­
tes! о feliciffimi Cives! num veftrum numen horrere videntur, qui 
haec dicunt, qui tam turpem honorem probari vobis arbitrantur. О 
Virgo Sanüifíima! О Divinae Mater Sapientis! te ne falfis laudibus
de-
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delctVari? О Deus! о fons &  audor veritatis! tuumne numen men­
dacio coli ? tibine pro re dubia, pro incerta, pro falfa, indidis feriis, 
precibus, facrificiis publico &  folenni ritu gratias haberi ? Tuarnne, 
о Chrifte ! Ecclefiam iis relidam in tenebris , ut fandum ab impio 
non internofcat, turpia pro honeftis ut approbet, vitium cum virtu­
te pari religione colendum ut commendet? Hoc qui judicat, is, per 
me licet, templis non habeat fidem, eorum de Virginis innocentia 
teftitfionium repudiet : mihi quidem tam grave videtur ejufmodi te* 
(limonium , ut ei vel fanguine fubfcribere nil reformidem.
Atque haec Punt Academici! qute de templorum facundia, quce 
de filentio adverfariorum habui commemorare. Veilrum erit (fatua­
re , fatisne defenfam his patronis piam caufam judicetis: mea quidem 
fententia non defenditur tantum graviffime, fed plane vidoria illi ad­
judicatur. Vidricem piam caufam pronunciat eloquens adverfariorum 
filentium , quippe quo Polo geminum , idque certiffimum , Romante 
nempe Curia;,&  Chriitiani populi teftimonium continetur : vidri- 
cem pronunciat muta templorum eloquentia, dum Conceptionis cau­
fam cum cauPa Nativitatis, cum Coclitum cauPa , cum Patrum aut- 
horitate , cum Ecclefias dignitate ita conjungit,ut ruere illa non pof­
iit, quin ha;c pariter titubent, ne dicam, penitus collabantur. Jam 
igitur tuto triumphum celebrate, &  geminum quidem illum: alte­
rum , quem Dei Mater de hoite generis humani fuo in ortu retulit 
longe pulcherrimum,alterum,quem deinde vidrix innocentia proitra- 
tis judicio adverfariis reportavit. Nemo deinceps erit,.qui laetiilimis 
gratulationibus obturbet. Nam quot filentes adverParii, totidem Punt 
graviffimi tettes; quot aroe, quot ftatuae, tot voces j quot templa , 
tot vidoriae monumenta, totidem velut Oracula, quibus geminte 
Victoria; momentum, veftraque gratulatio comprobetur.
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